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With the popularization of higher education and development of economic 
globalization, many colleges deep into an error of assimilation. In order to change this 
aspect of the situation, government-led evaluation of undergraduate teaching set up 
"Featured Items " to guide the university can do their own characteristics,on the basic 
of analysing the evaluation of undergraduate teaching policy objectives, evaluation 
programe, the article research the origins, concepts, creation process of "Featured 
Items ". Secondly, the article choose and analysis 50 colleges and universities in 2007 
evaluation of undergraduate teaching to study the characteristics of the project,and in 
the analyzing, the article will add the information of interview in order to improve the 
"characteristics of the project" research. Finally, the article will analyze the 
undergraduate teaching evaluation "Featured Items" problems and causes, and will 
give some recommendations. The following is main content: 
The first part is introduction, the article will introduce the background to the 
study, significance, research ideas and methods to make the literature review about 
the undergraduate teaching evaluation and the "Featured Items"; the second part is to 
discuss the evaluation of undergraduate teaching,including about the purpose,index 
system,organization and evaluation procedures;the third part is based on previous 
studies, the article will research the theory of "Featured Items ",it will include in the 
origin, the concepts,and the basic of assessment; the fourth part is the evaluation 
of"Featured Items" in the empirical analysis,we want to get some conclusion by 
analyzing the self-evaluation report about "Featured Items" and interviewing some 
staff in the universities, that will provide theoretical knowledge for the third part and 
suplly a basis for the fifth part；the fifth part is the basis of the first four parts ,it 
analysis the problems and find out the cause,and put forward some suggestions and 
strategies,the creation of measures mainly from the government,society and university. 
Goverment should increase investment in higher education,to give universities more 















support the development of the universities characteristic. Universities as the most 
important subject,it should correct the idea of running, take positive 
innovation.Properly take their own road to development,and run out of school 
characteristics. 
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等教育就开始大规模的扩张，至今已经 10 余年。1999 年，高校扩招工作顺利完
成，高等学校的招生人数大幅度增加。全国高等本专科学校共招生 275.45 万人，
比上年增加 66.95 万人，增长幅度为 24.31%。高等学校本专科在校生 718.91 万
人，比上年增加 95.82 万人。高等学校毛入学率达到 10.5%，比上年提高 0.7 个
百分点。进入 21 世纪，我国高等学校在校生数不断上涨，至 2008 年全国各类高
等学校总规模达到 2907 万人，高等教育毛入学率达到 23.3%。其中，普通高等
教育本专科共招生 607.66 万人，比上年增加 41.74 万人；在校生 2021.02 万人，



























































































































另外，第一轮评估已经结束，大多数学校得到优秀，其中，以 2007 年的 多，














 国家教育部从 1995 年起，分期分批对全国普通高等学校进行了本科教学评
估的合格评估、优秀评估和全科类的随机性水平评估工作。2002 年 6 月，教育
部高教司〔2002〕152 号文件将这三种评估统合为“高等学校本科教学工作水平
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